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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少見#$	｡
・全知識私高得点
" 	, 答%&
優	｡
・修了問題同内容何度
登場	｡
・問題, 強断定的	極端表現!
" 多, 実際'理解
答%察 多
	｡
・少, 問題()*+,-./
増&	方良｡ 用語
0正確把握"練習"
問
題頂	方勉強	
思
｡
・'1難	｡
・難同 2何度'
	｡
34. 機能0
・567/	!間違消	
$, 再度始8"時間9"｡
・一度終:"3;分使%困	｡
・時間割<, 学校&
不便	｡
・:言%=, 自分前回 学
習	一目:" ｢学習到達度｣

表!"良思
	｡
・学校>?@/使用
	8, 0気軽訳A,
面倒感	｡
・一度閉3;分使用"
不便思	｡
・使用B"用語一0理解
倫理知識｡
・同問題何回" !"｡
・内容多	8時間9"｡ 使
&'1全体的長
・少8見&
C｡

・3;点取"嬉気分	｡
・DE上犯罪多
名前:$FC罪$
$&思&"人"
自分"罪
問題G社会同
他人迷惑$社会一員
自覚持0事大切H
思	｡
・不必要情報・虚偽・悪意情報踊$B
消費"生活陥$

"労力考%", 	 打'
止8	方良思%"
 !9｡
	

 
(ＮＲＩ3;;3)
第I章 DEJ,K社会
L－LDEJ,K社会情報倫理
L－3DMNE守2
L－O法律守2
L－4運用規則守2
L－PMQEK
第R章 DEJ,K7/S,DE
3－LDEJ,K利用7/S,DE
3－37/S,DET
3－O7/S,DEU,V
3－4電子W,XT
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第章 認証	

－ 
－ 重要性
－ 設定方法
－! 流出
－ 流出"#$被害
－

第%章 情報発信&'	(
!－電子)*利用
!－電子掲示板利用管理
!－+
利用
!－!,情報検索
!－-'制作運用
!－-'公開手順
!－携帯電話利用"./0
!－1情報発信社会的責任
!－2

第3章 
45678
個人情報
－不正侵入個人情報漏洩
－9:;保護
－<	=6>8*
－!8*"#$感染?防@AB対策
－45678対策"CD$社会的責任
－

第E章 
社会生活
－	>
・FG・9H:I
－電子商取引概要
－	>
;J=	(
－!電子図書館電子書籍
－
社会広KL
－

第M章 
社会問題
&*
－情報信頼性
－
社会犯罪人体N被害
－電子)*"#$被害
－!売買
&*違法O取引
－自動接続IP*Q被害
－出会/系F
,
&*
－有害情報
－1

第R章 
社会?取L巻法律
1－F:立法
1－知的所有権
1－商標権・肖像権侵害
1－!著作権侵害行為罰則
1－不正4禁止法
1－個人情報"関S$法律
1－電子署名法
1－1

第T章 U>V8
2－出会/系F
"関S$事例
2－W;J	F
"関S$事例
2－5+>著作権"関S$事例
2－!8*対処事例
2－個人情報書X込7"関S$事例
	


(私情協222C#Y私情協ZZ)
時間数＝<[ (Z分)
【授業\]/】
	>
本質?理解, 	>

社会"即応,X$基礎的^.実践的
O情報倫理?養_｡ 前提S$知識, 能力
0, 基礎的O<	=6>・7;
C#Y
・7;K必要
O$他, 具体的O情報倫理?学`以前基
本的O倫理"./0素養K求B]a$｡
｢情報倫理｣ 教育用教材使用感C#Y教育効果・内容"関S$調査
－－
【授業内容】
. 	理解
｢｣
①社会特質
. 出現何変
. 仕組
. 課題
②情報活用問題点
③加害・被害防止
. 利用伴著作権
. 利用個人情報保護,
情報操作
. 犯罪 技
術
!. 法的, 技術的限界情報倫理
④ 社会秩序形成
. 社会"参加情報共
有
. 社会#$
%&'
. 社会情報倫理観育
成
｢課題学習｣
. 社会一般社会違(
)何*
. 利用者	完全保護
+技術的方法)存在
*
. 社会生+｢｣
① 社会自己	守
. 社会個人情報
,-保護
./, 0123重要性
使用中45座席*6離7
8危険性
掲示板, 9:"掲示危険性
	懸賞応募, 景品付+%,-
危険性
暗号化有効性, 危険性

輸入;<=暗号強度+弱性
電子署名有効性
利用者,(者"被
害
. 社会攻撃, 詐
欺,-対
防御
>?添付物危険性
4危険性
@(話危険性
	A=・B (>?) 信憑性
. 社会知的財産
権保護
電子透*C有効性
② 社会他者	尊重

. 一般社会D許E7,(8)
社会D許E7,( (視点：
社会)仮想社会),()
. A=・B (>?) (視点：
善意A=･B+F*
,場合DG)
. 知的財産権 (視点：私的利用私的使
用違(, 9:背景0;
H14I壁紙)扱(
異,)
!. 自己権利J文化他者権利J文化
K51 (視点：自分 ｢○○自
由｣ 相手権利)
｢課題学習｣
. 自分描(L ｢35MDN｣ 絵関

知的財産権)-O*｡
!. 大学G自分191内,
G団体関
掲載CL6, 大学*
6 ｢>:	損,止PQ欲C
(｣ 申C入7GFL｡ 自分 ｢○
○自由｣ 優先
*｡
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